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Memlekete hesapsız güzide­
ler yetiştirmiş olan kıymetli 
bir irfan ocağı
Darüşşefaka nasıl kuruldu? —  Mektep  
binası için arsa bulunuyor —  Bugünkü üç. 
milyonu geçen mükemmel bir bina
Köprüden geçerken Fatihle 
Sultan Selim aıasıncüûri büyük 
bir bina, Darüşşafaka her za­
man dikkatimi çeker. Bu müba­
rek ve mütevazı müessesenin 
yetmiş altı seneden beri mem­
lekete ettiği hizmetleri, yetiştir­
diği güzideleri düşünür, kendi 
kendime:
— Keşke bunun gibi bir kaç 
müessesemiz daha olsa... derim.
Darüşşafaka yetim, fakir ço­
cukları yetiştirmek için kurul­
muştur. Bu maksada hizmet ga 
yesini takip eden başka teşek­
küller de vardır. Fakat bunlar­
dan hiç biri, memlekete faydalı 
olmak bakımından Darüşşafa- 
kanın kâbına varamamıştır Da­
rüşşafaka yüzlerce güzide ye­
tiştirmiştir. Bunların her biri 
kendi sahasında yükselmiş, 
memleketin iftihar edeceği bi­
rer şahsiyet olmuştur.
Dariişşafaka’dan yetişen Ah­
met Rasim Beyin hayatını tet­
kik ederken bu büyük irfan 
ocağının tarihini, yetiştirdiği 
kıymetli simaları gözden geçir­
dim, âdeta şaşkına döndüm. 
Darüşşafaka ve bu müessese- 
den yetişenler hakkında bildik­
lerim meğer ne kadar azmış, bu 
mübarek müessese meğer ne 
kadar çok büyük yetiştirmiş!
Darüşşafakadan yetişenler a- 
rasmda milletvekili, vali, pro­
fesör, diplomat, hâkim, mimar, 
öğretmen olanlar pek çoktur.
Eski Ziraat Vekili ve Saruhan 
mebusu rahmetli Sabri Bey Da­
rüşşafakadan yetişmişti. Berlin 
büyük elçisi kıymetli komutan­
lardan Kemaleddin Sami Paşa 
tahsilinin büyük bir kısmım Da- 
rüşşafakada yapmıştı.
Darüşşafaka mezunları ara­
sında Salih Zeki,-Hüseyin Rem­
zi, Osman Nuri gibi âlimler ,İs­
mail Safa, Kami gibi şairler, 
Fahri, Hüsnü Sadık Durukal 
gibi posta ve telgraf meselele­
rinde büyük ihtisas sahipleri, 
bir çok hukukşinas vardır. Hu­
lâsa her bakımdan memlekete 
faydalı olmuş bir müessesedir.
Darüşşefaka nasıl 
kuruldu ?
Eski İstanbul mektupçusu J3a- 
ym Osman Nuri Erkin’in hazır­
ladığı birkaç eserde Darüşşafa- 
kanın kurulması, geçirdiği saf­
halar, bugünkü vaziyeti hakkın­
da kıymetli, malûmat vardır. Bu 
malûmata göre Darüşşafakanın 
1865 senesinde Dairei Askeriye 
rnznamçecisi olan Yusuf Ziya 
Bey (Sonraları Maliye Nazın 
Yusuf Ziya Paşa) her gtf# vazi­
fesi başma giderken sabahları 
esnaf çıraklarının kapalı çarşı 
açılıncıya kadar çarşı kapısı, ön­
lerinde, kahvehane ve çaycı dük 
kânlarında boş boşuna vakit ge­
çirdiklerini görerek onlara şu 
kısa zamanda biraz okuma yaz­
ma ile hesap ve bazı içtimai e- 
saslar öğretmek emeline düşer. 
Bu fikrini Aksarayda Sofular 
mahallesinde komşuları olan 
Muhtar Beyle (Gazi Ahmet 
Muhtar Paşa) Tevfik Beye (Vi- 
dinli Tevfik Paşa) açar. Onlar 
da bunu muvafık bulurlar ve 
«Cemiyeti Tedrisiyei İslâm iye» 
adiyle bir cemiyet kurarlar.
Yusuf Ziya Bey Bayezidde 
Simkeşhane içindeki Valde (Üm 
metullah kadın) mektebi bina­
sını kendi hesabına tamir etti­
rerek tedrisatın biran evvel baş­
lamasını temin eder. Muhtar ve 
Tevfik Beylerle Nâmık Kemal 
Bey (Büyük vatanperver Edip) 
vesair bazı kıymetli zatlar der? 
vermeğe başlarlar. Valde mek­
tebi o kadar muvaffakiyet gös- ! 
terir ki Aksaray semtinde bir ı 
şube açmak zarureti hâsıl olur.
Cemiyetin gittikçe âzası çoğa­
lınca çırak mektepleri tedrisa­
tına devam olunmakla beraber 
ayrıca esaslı bir mektep tesisi 
düşünülür. O sırada Paris sefa­
retinden İstanbula gelen Sakızlı 
Esad Paşanın tavsiyesiyle Da- 
rüşşafakanm kurulması karar­
laştırılır. Mektebin Paris civa­
rında «Prytanpe Militaire de la j 
Fieche» tarzında kız ve erkek I 
yetimlere mahsus bir talim ve ! 
terbiye müessesesi olması ka­
rarlaştırılır. Yapılacak bina için 
yer aranmasına başlanır. Niha­
yet İstanbulun en havadar bir 
yerinde, Sultan Selim ile Fatin 
camileri arasındaki tepede, Ha­
lice ve Boğaziçi methaline nâ- 
kim bir mevkide münasip bir 
arsa bulunur, 26 rebiülâhir 1285 
tarihinde inşaata başlanır. Pa­
ra bulundukça devam eden İn­
şaat 4 senede tamamlanır ve 12 
haziran 1289 (1873) tarihinde 
açılış resmi yapılarak üç gün 
sonra derslere başlanır.
Memlekete büyük hizmetler 
eden ve çok kıymetli insanlar 
yetiştiren Darüşşafaka işte bey­
le bir teşebbüsün mahsulüdür.
Mektep binası
Darüşşafaka dört katlıdır. Ze- j 
min katında yemekhaneler, er­
zak ambarı, hademe odaları, b i-'] 
rinci katta dershaneler, idare j 
heyeti, muallimler, muhasebe o- j 
daları kimyahane, elişîeri ve re- j 
sim dershanesi, hastane, ikinci j 
katta iptidai sınıfların dersha- | 
neleri, kütüpane, müzeler, kon- ' 
ferans ve sinema salonları, ü- 
çüncü katta yatakhaneler var­
dır.
Bina 30,712 altın liraya malal- 
muştur. Bu paranın 10,841 lira­
sı iradei seniyye ile tahsis edil­
miş, 7000 lirası, başta Mısır Hi- 
divi okluğu halde Sadrâzam, 
Nazırlar ve büyük memurlarla 
sair 49 hamiyetli zat, geri talan 
13,741 lirası da halk tarafından J 
iane suretiyle temin edilmiştir. 
Binanın bugünkü kıymeti üç 
milyon liradan fazladır.
Mektep binasının iç ve dış j  
duvarları kârgir ise de döşeme j 
ve tavanlariyle merdivenleri j 
tahtadır. Bunun mahzurları göz j  
önüne getirilerek Meşrutiyetin1 
ilânından sonra Cemiyeti Ted­
risiyei İslâmiye vazifesini üze­
rine alan Evkaf Nazırı ve Şey­
hülislâm Hayri Efendinin te- 
şebbüsiyle ve temin ettiği para 
ile önce merdivenlerle birinci 
kattaki geniş salonlar putrellij 
kârgire çevrilmiştir. 1923 ten ' 
sonra Cumhuriyet devrinde isej 
birbiri ardınca Vakıflar TJmiiir- j 
müdürlüğü bütçesine konman 
kırkar bin lira tahsisatla bina- j 
nın yarısının birinci, ikinci, ü- ] 
çüncü ve dördüncü katlarının 1 
döşemeleri kârgir olarak vap.!- 
mıştır. Diğer yarısının kaian kı- j 
sanlarının da o suretle yapılma-' 
sı için İkinci dünya harbinden 
evvel 80 bin liraya ihtiyaç gö­
rülerek yine Vakıflar idaresine] 
müracaat edilmişse de haıb başj 
layıııca teşebbüs geri kalmıştır.!
Darüşşafakanın bu ahşap kıs- i 
mı her zaman yangın ve çökme 
tehlikesine mâruzdur. Mektep 
binası 200 bin liraya sigortalı 
ise de bu para pek ehemmiyet- j 
sîzdir. Binaenaleyh bu güzel ve 
tarihî ilim ve şefkat yuvası Mi- ■ 
kûmetin, Vakıflar idaresinin,1 
hayır severlerin himmetini bek­
lemektedir. (Bitmedi)
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Darüşşafakanm geliri ve 
idare tarzı — Malî güçlükler
tik ders programı —  Programda değişik­
likler —  Maarifin idaresi —  Cemiyeti 
Tedrisiyei tslâmiyeye devir
Darüşşafaka ilk açıldığı za­
man tedrisatı askeri ümera ve 
zabitler deruhte etmişlerdi. Bil­
hassa riyaziyeye çok ehemmi­
yet verildiğinden Darüşşavaka- 
mn ilk mezunları arasında kuv­
vetli riyaziye âlimleri yetişmiş­
tir.
Darüşşafakanm ders progra­
mı iptidaları idadilerin çok fev­
kinde idi. Sonra progıamta bu 
kadar yüklü olmasından dola­
yı hakiriyle muaffakiyetin 
ancak nâdir yeiişeıı zekâlara 
münhasır kaldığı görülmüş,1 
1307 (1891) senesinde program, 
rüsumat ve telgraf idarelerine 
memur yetiştirecek surette de­
ğiştirilmiştir.
Meşrutiyetin ilânından sonva 
Darüşşafakanm rüsumat ve tel­
graf idarelerine malireç olabi­
lecek bir şekilde idamesine ise 
talebenin zevk ve kudretine gö­
re yetişebilecekleri şekle konma­
sı muvafık görülmüş ve program 
ona göre tâdil edilmiştir. Tâd'.l 
esnasında şu iki nokta göz önün 
de tutulmuştur:
1 — Darüşşafakadan çıkanlar 
İsterlerse Darülfünuna ve âli 
mekteplere girebileceklerdir.
2 — Darüşşafaka bir yetim 
mektebi olması itibariyle bura­
dan çıkanların çoğu derhal ba­
yatlarını kazanmağa mecbur ol­
duklarından kendilerine bu hu­
susta muvaffakiyet temin ede­
cek ameli malûmat verilecektir.
Bu maksatla hazırlanan prog 
ram tatbik edilirken mektebi 
bitirenlerin münhasıran mual­
lim olmaları esası kabul edilerek 
tahsil müddetinde ve program­
larda değişiklikler yapılmıştır. 
Bu cümleden olarak tahsil ınüd 
deti sekiz seneden on seneye çı­
karılmıştır.
Fakat bu tâdil bir müddet son 
ra itirazlar! davet etti. Darüşşa­
fakadan bundan evvel yetişen 
güzidelerin memlekete ettikleri 
hizmetler göz önüne getirilerek 
programın yeniden tâdili karar 
faş tırıldı.
Birinci dünya harbinden son­
ra tatbik edilen program yük­
sek mekteplere mahreç olmak 
üzere resmi liselerdeki tedrisatı 
takip etmekle beraber doğrudan 
doğruya hayat sahasına atılmak 
fetiyeıı mezunları teçhize medar 
olmak üzere lisan derslerine 
fazla saat tahsisi, muhasebe u- 
suîii, usul defteri, daktilografi 
gibi amelî hayatta yer tutan 
derslere ayrıca ehemmiyet ver­
mektedir.
Darüşşafakanm geliri
Darüşşafaka gibi büyük bir 
hayır ve irfan müessesesini ya­
şatmak mühim meseledir. Mek­
tep açıldığı zaman masrafım 
karşılamak üzere eski Maliye ve 
Adliye Nezaretleriyle Bâbı Seras 
kerî ve Misafirhanei askerî alt­
larındaki 108 parça dükkân Da- 
rüşşafakaya terkedilmişti. İlk 
samanlar mevcut sınıfa 54 ço­
cuk alındığı ve ders vermeği as­
keri mektepler muallimleri fah-
ıımıııııııaıımuııınnııııuı
riyen derulıde ettikleri için bu 
irad mektebin idaresine yetiyor­
du. Fakat seneden seneye yeni 
talebe kaydedilerek diğer sınıf­
lar açıldıkça masraf da arttığın 
dan varidat masrafını koruya­
mamağa başladı.
Artan masraflara karşılık ol­
mak üzere yeni varidat meuba- 
ları arandı. Mülga Yeniçeri oca­
ğının bölük ve ortalarının mü­
himmatına ve fukaıasi fcaami- 
yesiııe meşruta vakıflar ile, hay­
rat ve müberıatı yabancı iller­
de kalmış, mütevellileri mefkût 
vakıflar müsakkafatı ve < harik 
mahalleri tesviye edilerek her­
kesin arsası ve her vakfın his­
sesi verildikten sonra fazla ka­
lıp da hiç bir vakfın müstakil­
len malı ve hiçbir arsanın sa­
hibinin hakkı ve hissesi olduğu­
na hükmolunamıyan arsalar» 
satılarak bedelinin Darüşşafa- 
kaya verilmesi ve bu gibi arsalar 
için Darüşşafaka namına senet 
itasiyle bir vakıf tesisi, İzmir 
vilâyetinde çeşme kasabası ci­
varındaki ilçelerin sahil cihetin 
de hükümete ait arazi ile deniz­
den doldurularak bunlara ilâve 
edilecek yerlerin müzayede ile 
ve parça parça satılarak Darüş­
şafaka namına İcaretine raptı 
kararlaştırıldı. Fakat bu vakıf­
lar, ancak yangın, mahlûl vu­
kuunda istifade temin edebile­
ceğinden mukannen ve muay­
yen bir irad olamamıştır.
Erzak tahsisi
1292 tarihinde, müessislerden 
Cemal Beyin himmet ve delâle­
tiyle, Umum Nizamiye erzak 
ambarı fazlasından ve tasarru- 
fatından hükümetçe ayda 300 
okka pirinç, 70 okka sade yağ 
ve günde 70 okka ekmek, 70 ok­
ka et tahsis edildi.
Yukarı sınıflar açıldıkça bu 
erzak da ihtiyaca yetmemeğe 
başladı. 1300 tarihinde Sadrı 
esbak Said Paşanın verdiği ra­
por üzerine erzak ambarından 
verilmekte olan et, ekmek, yağ 
ve saire miktarı arttırıldı, ya­
kacak gibi bir kısım ihtiyacı da 
Hazinei Hassaca deruhde edildi, 
bu suretle mektebin idaresi bir 
dereceye kadar temin olundu
Mamafih seneler geçtikçe ih­
tiyaç artıyordu. Bir aralık Hiıı- j 
distaııdan bir miktar iane gel­
di. Zamanın zenginleri ve muh­
telif şirketler de yardımda bu­
lunuyordu. Fakat 1313 (18971
senesinden sonra talebe kadrosu 
muayyen had olan (400) den 
(700) e çıkarılınca malî güçlük 
çok arttı ve 1319 da mektebin 
idaresi Maarif Nezaretine geçti. 
Mektebin varidatı 4691, masrafı 
ise 10,534 lira idi. 5932 Ura arık
Maarif veznesinden veriliyordu. 
Mamafih evvelce bir müdür, bir 
muavin bir kaç mubassır ve ço­
ğu fahrî muallim ile idare edi­
len Darüşşafakanm kadrosu, 
Maarif idaresinde bulunduğu 
sırada, bir çok memurlar ve se­
neden seneye maaşları artan 
muallimlerin ilâvesiyle çok ge-
Darüşşafaka
Bu kıymetli irfan ocağı güç durumdadır, 
arsa ve bina satarak hayatım devam etti­
riyor. Herkesi, bilhassa zenginleri vazifeye 
davet ediyoruz
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İkinci Dünya Harbi, ve bunun 
sebeb olduğu pahalılık Darüşşa- 
iaka için vaziyeti yeniden çok 
güçleştirdi. Bunun derecesini 
anlamak için şağıdaki cetvele
göz atmak yeter:
Senesi Gelir Gider
1933 114,633 110,745
1940 129,413 113,003
1941 137,557 135,027
1942 213,763 200,640
1943 225,986 225,312
1944 231,252 256,295
1945 (7 aylık):
158,497 151,758
1946 267,456 267,456
1947 213,049 225,269
1948 225,863 277,210
Bu cetvelden anlaşılıyor ki. 
1946 senesi sonuna kadar gelir­
le gider denk tutulabilmiş. fa­
kat o tarihten iibaren, pahalılı­
ğı". mütemadiyen artması yü- 
ziiraen buna imkân hasıl ol­
mamıştır. İS 17 de bütçede 47 
bin 220, 1943 de .'.0,803 lira açık 
vardır. Saıfedİlen bütün gay­
rete rağmen 1949 bütçesinde de 
27,000 lira acık bulunmaktadır. 
Acık, Darüşşal'akaya ait bir kı­
sım arsa ve binaların satış be­
delleriyle kapatılmıştır.
Darüşşafakamn 1949 bütçesi 
300 bin liraya yaklaşmaktadır 
Hükümet ancak 105 bin lira 
yardımda bulunuyor, üst tarafı 
Cemiyeti tedrisiyei İslâmiye- 
niıı yerini alan Türk Okutma 
Kurumu tarafından temin edi­
liyor.
Vazifeye davet
Darüşşafaka gibi cidden çok 
hayırlı ve memlekete büyük 
hizmetler etmiş, pek çok güzi­
deler yetiştirmiş bir müessese- 
nin hayatını idame edebilmek 
için arsa ve bina satmağa mec­
bur kalması cok acı, herkesi a- 
cı acı düşündürecek bir hâdise­
dir. Buna meydan vermemek 
bilhassa zenginler için bir vazi­
fedir. Son seneler zarfında bü­
yük ölçüde para kazanmış bir­
çok kimselerden bahsediliyor 
Bunların servetleri yüz binlerle, 
milyonlarla değil, on milyonlar­
la hesab ediliyor. Bu büyük zen­
ginlerden yalnız biri Darüşşaîa- 
kanm bütçe açığını kapatabilir, 
hattâ müesseseye diğer ihtiyaç­
larını da karşılıyacak yardım­
da bulunabilir. Birkaçı bir ara­
ya gelince, bu kabil yeni mües­
seseler bile kurabilirler.
Mamafih Darüşşafakaya yar­
dım etmek için milyoner olma­
ğa ihtiyaç yoktur. Herkes bu 
pek hayırlı irfan yurduna elin­
den gelen yardımı yapabilir. 
Dariişşafakayı idare eden Türk 
Okutma Kurumu memleketin 
çok güzide şahsiyetlerinden mü­
rekkeptir. Kurumun İdare he­
yetinde şu zatlar vardır: 
Başkan Mim Kemal Öke: Pro­
fesör, operatör,
Arif Mustafa Araş: Avukat, 
Cemaleddin Tunç: Resen
fakdir komisyonu reisi,
Fatih Gökmen: Konya Millet­
vekili,
Hafit Hantımg: Avukat, 
Hamdullah Suphi Tanrıöver: 
İstanbul Milletvekili,
H.Tahsin Ayni: Eski Darülfü­
nun müderrislerinden,
İhsan Rifat Sabar: Doktor, 
Osman Erkin: Eski İstanbul 
Mektupçusu,
Reşit Saffet Atabinen: Koca­
eli eski milletvekili,
Sadık Pigat: Millî Mensucat 
T. A. Ş. İdare meclisi reisi,
Sezai Selek. Millî Saraylar es­
ki müdürü,
Tahiı- Söğütlü: Tüccar.
Kız kısmı
Darüşşafaka tesis edildiği za­
man mektebin bir de kız kısmı­
nın olması karar altına alınmış­
tı. Fakat bu kararın tatbiki bir 
türlü kabil olamadı; hattâ, 1943 
yılma kadar, bu mevzu ele bile 
alınmadı. Kız kısmı için, her 
şeyden evvel yeni bir binaya 
ihtiyaç vardı. Böyle bir binanın 
inşası büyük paraya mütevak­
kıftı.
Bu husustaki arzu, fırsat düş­
tükçe kurumun tabii başkanı o- 
laıı Başbakanlara bildiriliyordu. 
İlk olarak rahmetli Refik Say­
dam, tevzii ve istediği yere ve­
rilmesi Başbakanlığa bırakılmış 
olan 80 bin lirayı bu işe tahsis 
edilmek üzere Türk Okutma 
Kurumuna vermekle hayırlı bir 
adım attı. Bundan sonra Recep 
Peker, muhtelif mali vc İktisa­
dî teşekküllerden toplanıp tev­
zii Başbakanlığa bırakılmış olan 
574,888 lirayı aynı işe tahsis et­
ti. Bu suretle kızlar kısmının 
inşasına başlamak kabil oldu. 
Binanın proje ve plânı Ord. 
Prof. Emin Onata yaptırıldı. Ke 
şif bedeli 633,886 lira idi. Eksilt­
meye çıkarınca 475,414 liraya 
ihale edildi. Temel atma resmi 
28 haziran 948 de yapıldı. Şimdi 
binanın dış kısımları tamam­
lanmış, çatısı alınmıştır. Fakat 
iç tesisat henüz ikmal edileme­
miştir. Eski müessesenin yanın­
da görülen ve 19 bin metrekare­
lik bir sahayı işgal eden bu dört 
katlı binanın ikmali 4 - 5  yüz 
bin liraya ihtiyaç göstermekte­
dir. Bina bittikten sonra yeni 
müessesenin idaresi için de mü­
him paraya ihtiyaç olacaktır. 
Bugün bir talebenin senelik 
masrafı ortalama 1000 liradır. 
150 kız çocuk alınacak olsa se­
nede 150 bin lira lâzım gelecek­
tir. Fakat İdare heyeti şimdi 
her şeyden evvel binanın ta­
mamlanmasını temin etmeği 
düşünüyor. Zenginlerimiz için 
burada da hamiyetlerini göste­
recek geniş bir saha vardır.
Yeni müessesenin idaresine 
gelince, bunu hayırsever insan­
ların yapacakları tesisler temin 
edebilir. Ecdadımız türlü türlü 
vakıflarla hayır işlerine yardım 
etmişlerdir. Biz de bunların ço­
cukları olduğumuzu gösterme­
liyiz.
Son seneler zarfında üniversi­
te gibi, Darüşşafaka gibi irfan 
müesseseleri için tesisler yapan 
büyük kalbli insanlar çıkmıştır. 
Memleketin adlarını daima ha­
yırla ve hürmetle anacağı bu 
insanla r memleketin büyük 
zenginleri değildiler. Gece gün­
düz çalışaraK ve cemiyete ha­
yırlı olmak için uğraşarak bin 
bir güçlükle servet yapmış kim­
selerdi. Bu büyük hayır sahip­
lerinin eserlerini takib etmek, 
vaktü hali yerinde olan herkes, 
bilhassa zenginler için bir bore, 
bir vazifedir.
Şimdiye kadar yazdıklarımız: 
hulâsa etmek lâzım gelirse, di­
yebiliriz ki memlekete adları al­
tın hartlarla yazılacak güzide­
ler yetiştirmiş olan Darüşşafa­
ka, bu kıymetli irfan müessese- 
si güç durumdadır, geliri mas­
rafını korumağa yetmiyor. Mii- 
eseseyi bu sıkıntılı vaziyetten 
kurtarmak, kızlar kısmının ta­
mamlanmasını ve açılmasını 
temin etmek bir vazifedir. Her­
kesi vazife başına dave ediyo­
ruz.
Enis Tahsin TİL
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